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7 e Jaargang Aflevering 3 1«ei-juni 1957
B U LLET IN
van de Historische Kring
HET LAND VAN HERLE
O P G E R I C H T  4 A P R I L  1 9 4 5
Twee-maandelijks tijdschrift ter versteviging van het contact tussen de historie* 
beoefenaars en historiekelangstellenden, wonende in het oude Heerlener land.
Marcus Sattonius Iucundus
O
P 1 1  mei 1957 is ejen einde gekomen aan de opgravingen 
op het uitgestrekte terrein van het Romeinse badgebouw te 
Heerlen, dat wordt ingesloten door de Coriovallumstraat, 
de Kruisstraat en de Deken Nicolayestraat. Het onderzoek,
dat zich heeft uitgestrekt over de jaren 1940, 1941, 1952, 
1954, 1956 en 1957, is wel op een buitengewoon verrassende wijze
geëindigd. In de voorlaatste week van de jongste opgravingscampagne 
werd ten zuidoosten van de thermen een zandstenen bou-wfragment ge­
vonden waarop een opschrift voorkomt dat níet alleen van groot belang 
is voor de geschiedenis van Romeins Heerlen, maar dat ook wanneer men 
het in een ruimer kader plaatst, hoogst interessant moet worden genoemd. 
De inscriptie is niet geheel volledig, maar om diverse redenen is het 
mogelijk de ons ter beschikking gekomen tekst met een zeer grote mate 
van waarschijnlijkheid aan te vullen tot wat oorspronkelijk op de steen 
te lezen moet zijn geweest:
FORTVNE ■ [REDVC1]
M ■ SATTONIVS - IV[CVN]
DVS DEC • C • V T • BALlfNEO]
RESSTITVT[0 . ]V . S - L[ ■ M]
„Ten aanzien van Fortuna redux is M(arcus) Sattonius Iucundus, 
dec(urio) ( =  lid van de gemeenteraad) van C(olonia) U(lpia T(raiana) 
i =  Xanten), door het badgebouw te restaureren zijn gelofte nage- 
komen, gaarne (en) met reden” (V.S.L.M =  votum solvit libens merito).
De aanvulling van de naam der godin Fortuna met de bijnaam 
„redux” , d.i. de „terugbrengende” , berust slechts op een — hoewel niet 
bepaald ongefundeerd — vermoeden. Fortuna redux was de godheid 
die speciaal de Romeinse keizers moest beschermen op hun veldtochten
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tandstenen bouwfragment met inscriptie, onlangs op het thermenterrein te Heerlen 
gevonden, waarvan de tekst in vertaling luidt; „Ten aanzien van Fortuna redux is 
Marcus Sattonius Iucundus, lid van de gemeenteraad van Xanten, door het bad- 
gebouw te restaureren zijn gelofte nagekomen, gaarne (en) met reden.”
(Foto L. Biegstraaten, R.O.B., Amersfoort).
en hen behouden moest terugbrengen naar hun vaderland; ook offi­
cieren blijken zich volgens de inscripties dikwijls tot deze godin te hebben 
gewend om een voorspoedige terugkeer uit den vreemde te verkrijgen. 
Fortuna redux komt bovendien voor in enige inscripties die in verband 
staan met Romeinse badgebouwen. Dit laatste is natuurlijk voor het Heer- 
lense opschrift van groot belang. Ongetwijfeld is met de daarin vermelde 
badinrichting het thermengebouw van Heerlen bedoeld, waarin de steen 
bij een restauratie moet zijn „verwerkt” , vermoedelijk om dienst te doen 
als onderdeel van de middenstijl tussen twee deuren; tegelijkertijd moest 
hij door de er op aangebrachte inscriptie de herinnering levend houden 
aan de herstelling waarbij M. Sattonius Iucundus een zeer belangrijke 
rol heeft gespeeld.
Met betrekking tot de vindplaats van de steen dient nog gezegd te 
worden dat hij te voorschijn is gekomen uit een laag die grotendeels 
bestond uit puin van de thermen (vooral Kunrader stenen) ; bovendien is 
van belang dat deze laag doorsneden is toen de zuidelijke Romeinse 
spitsgracht voor de tweede maal werd uitgegraven (zeer duidelijk is 
tijdens de opgraving geconstateerd dat men ten aanzien van de o.w. gracht 
die zich aan de zuidkant van de thermen bevindt, onderscheid moet 




de situatie bij de noordelijke gracht: daar kan men maar van één gracht- 
periode spreken).
De letters C .V .T., die de plaats aangeven waar M. Sattonius Iucundus 
gemeenteraadslid is  geweest, zijn ook nog bekend van o.a. twee bronzen 
plaatjes die in de jaren 1922-1923 zijn gevonden bij de opgraving van 
een Romeinse villa in bet Ravensbos (gem. Valkenburg L.) ; deze be­
vinden zich thans in  het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In de 
bovenvermelde v illa  heeft zeer waarschijnlijk, blijkens de op de plaatjes 
voorkomende inscripties, een zekere Titus Tertinius gewoond, die de 
ambten van aedilis (een soort hoge politiefunctionaris) en decurio heeft 
vervuld in C.V.T. Naar aanleiding van de Valkenburgse inscripties is 
enige malen het vermoeden geuit dat C.V.T. in dit geval niet Colonia 
UJpia Traiana (Xanten) zou betekenen, maar Colonia Ulpia Tungrorum: 
Tongeren (?),
De in dit verband ten gunste van Tongeren naar voren gebrachte argumen­
ten zijn echter beslist niet overtuigend: o.i. valt het niet te betwijfelen 
dat zowel Titus Tertinius als Marcus Sattonius Iucundus gemeenteraads­
lid van Xanten zijn geweest. Bovendien mag men wellicht aannemen dat 
Heerlen met zijn naaste omgeving in de tweede eeuw na Chr. behoord 
heefl tot het bestuursgebied waarvan Xanten de hoofdstad was, nl. de 
civitas Traianensis. M. Sattonius Iucundus kan in het bezit zijn geweest 
van een landgoed in de buurt van Heerlen —< zoals T. Tertinius bij 
Valkenburg — en zich o.a. om die reden bijzonder geïnteresseerd hebben 
voor deze vicus. H ij dient o.i. beschouwd te worden als iemand die als 
privaat persoon belangrijke middelen ter beschikking heeft gesteld voor 
het herstel der Heerlense thermen, welke om de een of andere reden 
buiten gebruik waren gekomen (wellicht waren ze door ouderdom in 
een vervallen staat geraakt of ten gevolge van oorlogshandelingen ge­
deeltelijk verwoest)„ Het is echter ook mogelijk dat M. Sattonius lucun- 
dus speciaal belast is  geweest met de organisatie en de uitvoering van het 
herstel der Heerlense thermen, en wel in zijn hoedanigheid van hoge 
functionaris van de stad Xanten en de daarbij behorende civitas, waarvan 
Heerlen dan deel moet hebben uitgemaakt; dat hij in het laatste geval 
aan de restauratie van het bad gebouw ook het een en ander aan eigen 
middelen ten koste heeft gelegd is wellicht niet noodzakelijk maar wel 
zeer waarschijnlijk.
Wat verder d e persoon van Marcus Sattonius Iucundus aangaat, 
hierover valt, naar het zich laat aanzien, dank zij een bijzonder gelukkige 
omstandigheid nog wel iets meer mee te delen. De kwestie is nl. dat de 
naam Sattonius Iucundus — dus zonder de voornaam M(arcus) — ook 
nog bekend is van  een inscriptie (C.I.L. VIII, 2634) uit de omgeving 
van de Romeinse stad Lambaesis (Lambèse) in de Romeinse provincie 
Numidia (Algerie). Het zal wel nooit mogelijk zijn te bewijzen dat beide 
Sattonii identiek zijn, maar daarnaast kunnen we hier inderdaad heel 
goed met een en dezelfde persoon te doen hebben. Wanneer men dit aan­
neemt, krijgt men als achtergrond voor de twee inscripties een zeer 
belangwekkend historisch decor, waarop we elders in ruimer verband 
hopen terug te komen. De man die in Heerlen nauw betrokken is geweest
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bij de restauratie der thermen zou dan tussen 25S en ±  259 als „opper- 
honderman”  (primipilus) van het derde legioen, dat de bijnaam droeg 
van Augusta, in (de buurt van ?) Lambaesis aan de godheid Mars ter 
vervulling van een gelofte een standbeeld hebben geschonken ter ere van 
zijn legioen. Daarna zou hij dan als oudgediende (veteranus) naar onze 
streken (zijn geboorteland ?) zijn (terug)gekomen en in Xanten de 
functie van gemeenteraadslid hebben bekleed. Dit betekent dan boven­
dien dat de nieuwe Heerlense inscriptie zeker niet van vroeger datum is 
dan i  260 na Chr. (de lettervormen zijn hier niet mee in tegenspraak) 
en dat naar alle waarschijnlijkheid de thermen nog tegen het einde van 
de derde eeuw zijn gerestaureerd (vgl. de publikatie van prof. dr. A. E. 
van Giffen over de thermen, p. 225 s. en 234 s., met betrekking tot de 
tweede bouwperiode die in 1941 is geconstateerd in de linker of oos­
telijke palaestra). Niet lang daarna, vermoedelijk in de eerste helft van 
de vierde eeuw, is het Heerlense badgebouw, althans een gedeelte daar­
van, verwoest of wellicht afgebroken. In de daarop volgende tijd is oA. 
het tot nu toe helaas nog grotendeels hypothetische „castellum” van 
Heerlen, dat zich ten zuiden van de thermen en speciaal ook ten zuiden 
van de Deken Nicolayestraat moet hebben bevonden, uitgebreid met o.a. 
het „thermenterrein’5. Vóór de hierboven vermelde gedeeltelijke ver­
woesting of afbraak, waarbij ook de steen van Sattonius als puin op de 
grond is terechtgekomen, werd de noordgrens van het castellum gevormd 
door de o.w, gracht ten zuiden van de thermen; bij de uitbreiding van 
het castellum is de o.w. gracht die ten noorden van het badgebouw is 
gevonden, de noordelijke grens geworden.
De pas ontdekte inscriptie zal ongetwijfeld 
van de vele problemen rond Romeins Heerlen een van de kardinale punten 
zijn. De steen van Marcus Sattonius Iucundus is een buitengewone aan­
winst. Helaas behoort hij als zodanig tot de vondsten waarnaar men 
nooit kan gaan zoeken. Is iets der gelijks ontdekt, dan kan men alleen 






bij de verdere bestudering
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